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 in quibus minora tempora seruari specialiter constitutum est，
 viginti annorum 
praescriptio custoditur. 
ぐミミ時J~!i
トヘ-
D¥ 
tく
『吉道議主主駁』総イ〈善傾
ム-(，:;:-.慰霊童後君主~t2似公心兵ドニト~.)ト-tく会1震:~t2'
回世量
~~m理
苦
い
て
ν
，
110母
Q
蛍草案:会司ァι，，~tQ。
(el) 
D.39，2，5pr. P
A
U
L
U
S
 libro primo ad edictum. 
Praetoris officium est ，
 ut missus in possessionem etiam e
a
m
 per longi temporis spatium in s
u
u
m
 dominium capere possit. 
。(.j).弐
Tく
W:ll
III時
土
世
絵
』
総
|
網
.1{[{写会l主::1崎、引J~-t:!-l\平後't-\Jヰミ4み)'
II将軍軍~
U
ム-{，0ν
お
~lさ{!(r:鍵ば長蛇
(昔話臣官毒蛇)
，..)，("¥tQ.J-6心泣いtQ~ '!:!~話機t戸
Q
歯車総\'J~tQ。
D. 9，
 
4，
 
28 A
F
R
I
C
A
N
U
S
 Iibro sexto quaestionum. 
Et generaliter si 
alieni servi nomine ，
 qui tibi iustam servitutem serviret，
 noxali tecum egerim tuque e
u
m
 mihi noxae dederis: 
sive m
e
 possidente dominus e
u
m
 vindicet，
 exceptione doli mali，
 nisi Iitis aestimationem offerat，
 eu
m
 summovere possum，
 sive 
ipse possideat ，
 Publiciana mihi datur，
 et adversus excipientem 'si 
dominus eius sit' 
utilem mihi replicationem doli mali profutu-
r
a
m
 et secundum haec usu quoque m
e
 capturum，
 quamvis sciens alienum possideam: alioquin si 
aliter constituatur，
 futurum，
 ut 
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。。Lr.> 
V
e
r
u
m
 visum id Accursio est，
 alteri responso repugnare，
 quo Paulus in vectigalibus，
 inquit，
 & in aliis praediis，
 quae usucapi non 
possunt ，
 publiciana competit，
 & c. &
 Accursius specialiter hoc in causa damni infecti observari tradidit，
 ut possit praescribi: aliique 
aliter torquentur. Nobis videtur locus satis clarus，
 & id praesertim，
 si Higini de limitibus agrorum verba audiamus. is，
 Vectigales，
 
inquit，
 agri sunt obligati quidam reipub. P. R. quidam coloniarum，
 aut municipiorum，
 aut civitatum aliquarum: qui &
 ipsi plerunque 
ad pop. R
o
m
.
 pertinentes，
 ex hoste capti，
 partitique ac divisi sunt per centurias，
 ut adsignarentur militibus，
 quorum virtute capti 
erant，
 amplius destinato m
o
d
o
 q
u
a
m
 verus militum exigebat numerus: qui superfuerant agri，
 vectigalibus subiecti sunt，
 alii 
per 
annos ，
 alii vero mancipibus ementibus，
 id est，
 conducentibus in annos centenos，
 alii 
quinos: plures vero finito i1lo
 tempore iterum 
veneunt. 
locanturque ita，
 ut vectigalibus est consuetudo. municipes autem ipsi per centurias locant，
 aut venundant proximis qui-
busque posssessoribus. Puto itaque in Ulpiani responso non municipes legendum，
 sed mancipes: ut hi intelligantur，
 qui ius vecti-
galis per centum annos emerunt. 
Aut ergo aliquis non emit ius pe叩
etuum
a
 republica，
 & nihi1 
u
n
q
u
a
m
 praescribit: aut emit，
 & si 
non caveat，
 praescribitur ob dominium i1lius iuris empti: ita tamen，
 ut id nihi1 
reipublicae d
a
m
n
o
 sit. 
Posset etiam intelligi，
 si muni-
cipes，
 ubi iam fundus reversus est ad eos，
 non caveant praescribi: nisi alia lege urgeremur，
 qua sancitum est nec res populi Roman. 
nec civitatum posse usucapi. 
(
言
)
ru=;BI:-\'(}~ν手
時
ム
J!社ll\tく包'
ム
11'\与-ll\Kl陸軍事
8~喜剛lla:
Hyginus Gromaticus ¥U ~
 l'Q AJ II!~-íミヰ主的。
お
8
えとnEl~~'x
:t2'
単語組
(
呂
)
や
井
静
き
と
の
社
rj
';;:-'←
-
tく及型巡BI:4阜の，
1ト-\<:(;:.L，入
芯
Tく権
~1~骨H~1主lト干"<~ol:'-tく俗軍軍
Q
榊
7安
保
Aggenus
Urbicus 8
基
nEl~~ムJ
AJ09 U
 D
e
 agrorum conditionibus et ∞
nstitutionibus limitum ，
 .
 .
 
variorum auctorum ordines finitionum AJ_)ドて~\U
lf.!:\同国
社
以
缶
詰
差
引
)~ν
手的。
Vgl.J. 
H. Zedler，
 Grosses Vollstandiges Universal Lexikon (1732) (reprint 1993)，
 O. Sey任ert
(H. Hetteト
ship /
 J. E. Sandys) A
 Dictionary of Classical Antiquities (1891). 
(
冨
)
Manceps ~' 
I議上:./.1主
'
遜
総
4同
8tt>吋展
~t~V
善悪認革製，
(.H写幸子8$抵当E鍵命題.l{r総会!経理~_);\.:!榊ムJ-\，()~
ν
~
t-Q!Rρ
銅
盤
Q
話相
E
\U~' 
i$:'x:t2' 
qui a
 po(po)1o
 vel fisco aliquid emit，
 vel conducit，
 utitur hoc verbo (
D，19，2，53) AJ議
経
机
)~ν
エ的。
Vocabula­
rium utriusque iuris .
 .
 .
 
Venetiis，
 MD
L
X
X
X
I
.
 
(
言
)
1~剥(~)下ノト犬小争ーム~O;Þiàtさ
~
鍵
8~m盟会1咲l[]]l:g;~き098AJ黒~$製J
ド;;.;\.:!~)心会}舘轄_);\.:!。
(
書
)
ヱムむト
11"'-入以やエド~手役存度
_)~8~'
I
同
〈
盟
社
=-.m
入主要
W<l:H蝶
.n
(Omnia quae quidem hactenus edita fuerunt Opera，
 • .
 .
 
Lugduni，
 Apu
d
 Guiliel Rouillium，
 .
 .
 .
 
M
.
D
，LXXXIIIL) \U~~' ~ド'-8担
1長虫
In
Tit. 
IIL D
e
 usurpationibus et usucapionibus
，
 D
e
 
rebus quae usucapi possunt ，
 aut non possunt Cap. IIL (p.879) 
¥U ~l'Qo r
 D. 6，
 
2，12
上d.，w;;.ν091i[縫Q
規制:会~l'Q。誕ヤ〈怒
Wol:'-11 
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inquit，
 dominium per longum 
tempus acquiri.) 
g
 
(
苫
)
Plane si 
quae sit res，
 cuius alienatio sit interdicta，
 nec de ea Publiciana competet，
 quanvis ex iusta caussa tradita fuerit. 
L. cum 
stonsus ，
 ~. ten. D. eod. 
(D. 6，
 
2，12 (14)) D
e
 his enim rebus edictum loquitur，
 quae usucapi possunt，
 & n
o
n
d
u
m
 usuαptae petuntur. 
Q
u
a
r
u
m
 autem 
rerum alienatio non est，
 earum nec usucapio est. L. siル
ndum，D.
deル
n.
dot. 
(D.23，5，
 16) Diversum est，
 si res non 
prohibeatur lege alienari，
 sed ideo usucapi non possit，
 quia non possideatur adversus dominum: ut accidit in praediis vectigalibus 
&
 superficiariis ，
 quae possidentur adversus eos qui ius vectigale，
 aut superficiarium habent，
 non adversus dominos ipsos，
 quibus 
pensio annua debetur，
 & solvitur. Haec si bona fide tradita sint ab eo，
 qui tradendi ius non habuit，
 Publiciana competit，
 d. L.
ψ
onsus，
 
~. In vectigalibus，
 D. eod. 
(W 4t1蝶~
~'K網
col.629-630.)
必
得
吟
ば
col.630
と.!~I'(ð-R"Kt--トミミ:.L.
 .lJ -
=" ~吠-
8
刻("l)主.!:):!I
¥
ト
-
t--~ミ
Wfl1K総側脳機城』首長-j(g[僻桜橋
l将司';:)-j(8
 ~生経後必の。
(ヨ)
Nullum enim dominium istos habere ne quidem utile praeter ea quae diximus，
 ex i11
0
 etiam constat，
 quod Paulus scribit in leg. cum 
sto
呪siis
12. ~. in vectig. de tublic. in rem act. 
(D.6，2，
 12，2) vectigalia praedia，
 & superficiaria &
 alia eiusmodi capi non posse. 
(呂)
Q
u
o
d
 haud dubie sic accipiendum est ut non tantum ab eo usucapi non possint qui fundum in perpetuum conduxerit
企
u
e
n
d
u
m
(huius enim mala fides evide(n)s impedit usucapionem，
 cu
m
 sciat fundum esse alienum，
 siquidem n
e
m
o
 r
e
m
 s
u
a
m
 conducit，
 l. 
neque pignus 45. de reg. 
iuκ
(D. 50，17，45)) sed nec ab alio quolibet bonae fidei emptore，
 qui emerit a
 possessore tanquam r
e
m
 
possessoris，
 non tanquam superficiarium fundum，
 aut vectigalem. Id 
enim non aliam rationem habet，
 qu
a
m
 quia usucapio sit 
acquisitio dominii l. 
3. ff. 
de usuι
(
D
.
4
1，3，3) dominium autem huius rei nullum sit penes e
u
m，
 qui fundum pe叩
etuo
fruendum 
locavit: 
in cuius p
o
η
o
 praeiudicium non potest permitti usucapio，
 quae scilicet non fuit inducta nisi ad puniendam dominorum 
negligentiam，
 & ne dominia rerum semper essent in incerto，
 1
.
1. 
&
 2. eod. tit. 
(D.41，3，1) 
(D.41，3，2) Atqui nulla est negligentia 
domini patientis fundum s
u
u
m
 q
u
e
m
 fecerit vectigalem possideri sive ab ipso conductore ，
 sive ab alio cui conductor tanquam s
u
a
m
 
vediderit ，
 quia nec potest impedire quominus eo fundo conductor
仕
uatur
suo arbitrio，
 & de 
eo disponat，
 dum
m
o
d
o
 vectigal a
n
n
u
u
m
 
pendatur. In eoque diversa ratio est huiusmodi fundorum，
 & aliarum rerum quae dicuntur usucapi non posse propter aliquod s
u
u
m
 
vitium，
 forte quia sint fu此
ivae，aut vi possessae. Q
u
o
d
 enim fundi isti usucapi non possunt，
 non fit propter vitium aliquod rei，
 sed 
propter solum favorem domini，
 ne factum alienum ei noceat cui nihil potest imputari. 
(呂)
D. 50，17，45 U
L
P
I
A
N
U
S
 libro trigensimo ad edictum. 
N
e
q
u
e
 pignus neque depositum neque pr 巴
C
訂
i
u
m
neque emptio neque locatio rei suae consistere potest. 
Privatorum conventio 
iuri publico non derogat. 
.J:'-~ミ;uf>-._-1'><，tく
W:!lrrl民組量生』総
1110網
直属製必射E組.，;>~中話芸.lJ:I~.，;>眼目抵必細書耳必也旧0
~
~
~
告皇制....J.“お~O
~-<0<\rr純
~(4根上4ム4ゃい世銀-t:1引Jヰ主将
;L。
D.41，3，3
 M
O
D
E
S
T町
U
S
libro quinto pandectarum. 
Usucapio est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti. 
中
1ト
Tく
1ト干1'><，
K
W士
道
場
ト
《
剣
』
総
同
網
童話醍古手耳~1主税事!!:\U{)!，!公
A工\.'1ヰ~
~
~
8
屯
4字詰星緩主'!-4I'Q~さ~蝶8
:J;::異
(告毒蛇)
\U~的。
1寺
lト干1-¥
8
剥;;日ドト
Q
-4.C¥ば，
adiectio ~同....Jv
~
r.lJ:I~と，!*~単:会主異例)~I'Q
~J心
J
\U~I'Q..\)æ~~与主的。
adeptio
..\)~同J
ド
醤
理聖心憾
~U..\)~$:'l<!笹
川
Zムトロ1::\8
組
11世h!..，;>m耳
断
念
A工\~
(adeptio ut legit Ulp. tit. 
29. S.8 &
 5. 
Isid. 2.)' 
fド
イ
キ
J入
4く
握
Q
寝耳まと
4
4
紘....Jv
諜
漂
引
)
~ν
エトQO
(
吉
)
D. 41，
 
3，1
 GA
I
U
S
 libro vicensimo primo ad edictum provinciale. 
B
o
n
o
 publico usucapio introducta est ，
 ne scilicet quarundam rerum diu et fere semper incerta dominia essent，
 cu
m
 sufficeret 
dominis ad inquirendas res suas statuti temporis spatium. 
'~ーヤ.J:'-K
n~~剖[[J民組絵』総
111
:終
(4糊
8
~
公h!.世話æ::告書耳~~骨r<-\1.J与444。
や
例
s、，
~さ~鍵唱甲と，!~題Q
毒手会J鍵iJミ
定
時
8~'
{)!，!，奇心~m;軍~
8
縄県下ノ+余\U~I'Q会
心
'
~
心
会
8
毒~8~さ~鍵役目将皇軍上，!~~，s:、話i:~*~以降世告会上44草人工\~き;L崎
小
以
下
J~
I'Q。
D.41，3，2
 PA
U
L
U
S
 Iibro quinquagensimo quarto ad edictum. 
Usurpatio est usucapionis interruptio: oratores autem usurpationem frequentem u
s
u
m
 vocant. 
て
か
弐
K
W如
1民
組
絵
』
首
長
岡
国
将
.J:'--'K-~ミてー
lト干帳怨盤窓(怒買古益事士)
8
モト星ït\U~的。....Jiミ....J$母体側~~~耳基盤事~童話陵会lt-\.hÇ\昔、とや$.I'Q。
(
苫
)
Ideoque scribit Paul. 
in 
d. 
si in 
vectigalib. 
(D. 6，2，12，2) 
etiam huiusmodi fundorum nomine Publicianam competere，
 si 
quis 
fortasse talem fundum ，
 non tanquam vectigalem，
 sed tanquam proprium sui possessoris emerit bona fide，
 eiusque possessionem 
sine culpa sua postmodum amiserit. 
Quamvis enim regulare sit，
 ut Publiciana non detur nisi ei 
qui erat in cursu usucapiendi，
 & eo 
colore quasi iam usuceperit，
 qui color subesse non potest，
 cu
m
 de ea re agitur，
 quae usucapi non potest: aliud tamen est in hoc 
α
s
u，
 quia quod hic emptor qui Publicianam exercere vult，
 non possit usucapere，
 non f比
ex
vitio personae actoris，
 qu
e
m
 ponimus 
(
ヨ
)
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?〈...... '" 
。
a
にD
bonae fidei emptorem，
 neque furtivam esse，
 neque vi possessam，
 sed solo favore municipum: Qui favor non debet ei prodesse qui 
possessionem iniuste occupauit，
 non magis q
u
a
m
 si 
usucapi fundus posset. 
A
c
 quamvis proposita hoc casu Publiciana non sit 
allatura huic bonae fidei emptori c
o
m
m
o
d
u
m
 usucapionis &
 dominii ，
 tamen ei 
proderit ad hoc ut avocet possessionem，
 & quidem 
non n
u
d
a
m ，
 sed c
u
m
 emolumento
企
uctuum，d. 
1. 
si cum ve
ηditor 66. de evict. 
(D. 21，
 2，66) quos fructus exinde percepturus ille est，
 
suosque in perpetuum facturus，
 du
m
m
o
d
o
 v
巴ctigal
a
n
n
u
u
m
 municipibus persoluatur. Caeterum si 
fundi vectigalis esset aliquod 
dominium utile，
 certe nihil obstaret quin posset usucapi，
 saltem quantum ad hoc dominium utile pertineret，
 quia quae ratio impedit 
usucapionem ratione dominii，
 quod interpretes directum vocant，
 quia videlicet nihil 
domino imputari possit，
 ea
d
e
m
 non habet 
locum in dominio isto 
utili 
c
u
m
 ei 
qui fundum vectigalem cond
山
it，
neque vectigal soluatur，
 neque aliud quicquam praestetur，
 
propter quod prohibeatur agere utili in r
e
m
 actione，
 si quis alius forte ipso ignorante fundum illum，
 tanquam s
u
u
m
 vendiderit: 
(
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nonnuIla
 eius vestigia ut in 1. 
quamvis 75. D. de iur. dot. 
(D.23，3，75) 1. 
3. D. de usuf. 
adcrω
c. 
(D. 7，2，3，2) 1. 
8. 
ult. 
D. si ex noxal. 
causs. agat. 
(D. 2，
 9，
 2，1
 ?) Sed o
m
n
i
u
m
 elegantissimus locus ille est q
u
e
m
 nos notamus in d. 
8. 
Iulianus. 
(D. 39，
 
2，15，16) N
a
m
 c
u
m
 
usucapio nihil aliud sit 
q
u
a
m
 adquisitio，
 aut ut alii 
&
 melius legunt in 1. 
3. D. de usucap. 
(D.41，3，3) 
adiectio dominii，
 fieri 
non 
posset ut qui iam factus esset dominus a
 praetore，
 posset magis fieri dominus per usucapionem si non ea duplicis dominii distinctio 
admitteretur. Q
u
o
d
 &
 a
 nobis in Coniecturarum nostrarum libris quodam loco latius tractatum fuisse meminimus. Sed hoc obiter 
&
 extra r
e
m
 ne cui Ulpianus aIlegatus in d. 
8. 
Iulianus，
 (D. 39，
 2，15，16) scruplum aut potius crucem praeberet. 
Illus tantum hic 
sciri volumus ，
 eu
m
 qui ex caussa damni infecti mittitur in possessionem nolente adversario cavere，
 non idcirco fieri possessorem，
 
sed esse tantum in possessione，
 quod longe diversum est 1. 
quod meo 19. D. de acquiκ
poss. 
(D.41，2，
 19) Possidere enim nihil aliud 
est q
u
a
m
 sibi habere ut Theophilus eleganter in Institutionibus diffinit. 
Hic autem non prius sibi habet q
u
a
m
 a
 praetore dominus 
sit constitutus，
 quod ipsum tunc fit，
 cu
m
 iubet e
u
m
 praetor possidere，
 & sibi habere aedes quae ruinam minantur. N
e
c
 tamen ex 
eo tempore fit 
dominus absolute，
 & iure quiritium，
 sed t
u
m
 d
e
m
u
m
 c
u
m
 usuceperit.) 
(
百
)
Sed quod scriptum est in d. 
8. 
si de vectigalibus 
(D. 39，2，15，26) (D. 39，
 2，15，27)
，
 posse longo tempo
閃
dominium
eorum acquiri，
 
restringendum est ad speciem，
 qua
m
 ibi tractat iurisconsultus in qua scilicet municipes ipsi iussi sint a
 praetore cavere de damino 
infecto ob aedes vectigales ，
 quarum illi 
erant vere domini. N
a
m
 si 
parere nolint，
 & perseuerent non cavere，
 coerceri possunt &
 
debent hactenus ut vicinus qui d
a
m
n
u
m
 timet iubendus sit aedes iIlas sibi possidere，
 atque ita exinde usucapere eas possit contra 
municipes，
 quibus nimirum hoc casu potest imputari c
u
m
 propria ipsorum contumacia puniatur. 
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 (A
D
 9. 
in vectigalibus. 
(D.6，2，12，2) Sequitur in 9. 
in vect留
alibus，
(D. 6，
 2，12，2) 
etiam in praediis vectigalibus，
 
quae usucapi non possunt，
 Publicianam actionem locum habere，
 si quis ea sibi tradita ex iusta causa adquirendi dominii bona fide 
acceperit，
 &
 postea eorum possessionem amiserit sine facto suo. Vectigalia praedia，
 sunt praedia civitatis data in e，μφ6τ
EVatV，
 in 
insitionem ，
 quod vel sequens titulus demonstrat，
 qui ita concipitur，
 si ager vectigalis，
 id est，
 emPhyteuticarius petatu
久
Praedia
igitur 
vectigalia sunt，
 quae civitates dant possidenda，
 &
仕
uenda
privatis in 
perpetuum，
 vel in 
longum 
tempus，
 ut ea meliora facIant 
diligentia sua ，
 atque cultura，
 insitionibus，
 implantationibus，
 &
 alio quocunque genere culturae，
 constituto certo vectigali annuo，
 qui 
canon dicitur ，
 quod civitatibus dependatur. Haec praedia usucapi non possunt，
 quia praedia sunt civitatum，
 sed data in t，μφ
釘
ev
O
lV，
quae datio non mutat dominium，
 quia praedia sunt civitatum，
 ideo usucapi non possunt，
 1
. 
9. de usuゆ.
&
 usuc. 
(D. 41，
 3，
 9) Et tamen 
ad 
ea pertinet actio Publiciana. Sunt &
 alia praedia，
 ut ait，
 quae usucapi possunt，
 ad quae etiam pertinet actio Publiciana，
 praedia 
scilicet stipendiaria &
 tributaria，
 quae sunt in 
provinciis: haec non possunt usucapi vel alio quocunque legitimo m
o
d
o
 vel nexu，
 
&
 mancipio adquiri ex iure Quiritium. Provincialibus，
 inquam，
 legitimo iure nullo praedia，
 quae possident，
 quae omnia sunt in 
provinciis ，
 vel stipendiaria vel tributaria，
 nullo，
 inquam，
 legitimo m
o
d
o
 eis adquiri possunt. Ergo nec usucapi，
 quia pra
巴dia
stipen-
d
紅
ia
sunt populi Rom. tributaria autem sunt principis. Q
u
o
d
 optime Theop. tradit in 
9. 
per traditionem，
 de rerum divis. 
Aggenus 
Urbicus 2. 
de limitibus agrorum: provinciales praediorum suorum possessores sunt，
 sub onere
ρraestandi stipendii populo Romano，
 vel 
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈
c:n <D 
sub onore praestandi tributi lmperatori: domini aut.
仰
suorum
praediorum
仰
n
sunt，
 nec fieri possunt. 
Sola ltalia hoc privilegium 
habuit ante Iustinianum，
 ut in ea，
 qui possiderent praedia，
 ea libera &
 optimo iure possiderent，
 & ut eorum domini essent ex iure 
Quiritium. H
o
c
 est certissimum. Eiusdem vero generis praedia superficiaria sunt ，
 quia &
 haec ut superficiaria usucapi non possunt，
 
quandoquid
巴m
qui ea possident ut superficiaria，
 non ignorant dominium superficii ad illum pertinere，
 cuius est solum，
 quoniam 
&
 naturae &
 iuris civilis regula est，
 superficiem solo cedere，
 cui imposita est，
 quo nomine etiam superficiarii dependunt domino 
vectigal，
 quod dicitur solarium，
 quod pro solo pendatur，
 cui imposita est superficies，
 1
. 
etiam，
 qui potio
久
inpign.
hab. 
(D.20，4，15) 
Atque ita superficies sive ius superficii est velut servitus quaedam inaedificatum habendi in alieno fundo seu solo，
 1， si tibi，
 8. 
ult. 
de leg. 
1. 
(D.30，86，4) Servitutes autem non possunt usucapi，
 1.4.8. ult. 
De usurp. &
 usucap. 
(D.41，3，4，6) &
 tamen ad superfi-
ciaria praedia actio Public. pertinet，
 ut Paulus ait hoc loco，
 & ad o
m
n
e
s
 quoque servitutes praeditorum，
 1
. 
11. 
8. 
1
 hoc t. 
(D. 6，
 
2，11，
 
1) 
Haec vero est sentent. 
8. 
1. 
(~い*判\C'~m::.....)~組定Q
眼科)
Cui m
i
r
u
m
 in m
o
d
u
m
 obstare videtur edictum illud praetoris，
 
quo actio Public. proponitur，
 & nominatim datur de ea re，
 quae n
o
n
d
u
m
 usucapta est，
 usucapi tamen potuit，
 non de ea re，
 quae 
usucapi non potuit. 
Et in ea actione fingitur res n
o
n
d
u
m
 usucapta，
 quod stulte fingeretur，
 si non posset usucapi，
 neque fictio iuris 
debet abhorrere a
 natura，
 ita scilicet，
 ut quae res non potuit usucapi，
 fingatur usucapta. Et aperte quoque proditur in 1. 
9. 8. 
haec 
actio hoc t. 
(D. 6，
 
2，
 
9，
 
5) in his rebus，
 quae usucapi non possunt，
 Publicanam locum non habere. Quid dicemus? Nihil est，
 quod t
a
m
 
facile expediri possint. 
Dicemus Publicianam actionem habere locum in iis，
 qua
巴
usucapi
quidem non possunt，
 sed longo tamen 
tempore ，
 puta 10. annis inter praesentes &
 20. inter absentes adquiri possunt. 
Usucapio anno comprehenditur in rebus mobilibus，
 
&
 biennio in 
rebus immobilis secundum ius，
 quod semper obtinuit ante transformatam usucapionem: ante transformationem 
usucapionis，
 ut ipse ]ustinian. loquitur，
 usuαpio non comprehendebatur longo tempore，
 sed anno tantum，
 vel ad s
u
m
m
u
m
 biennio. 
E
a
 res quidem quae usucapi non possunt，
 longo tamen tempore adquiri possunt，
 ut praedia vectigalia，
 1
. 
finita，
 8. si de vectig. de dam. 
1句fec.
(D.39，2，15，26) (D.39，2，15，27) &
 cetera praedia quae ante retuli，
 stipendiaria &
 tributaria &
 superficiaria: itemque servi-
tutes praediorum，
 licet non possint usucapi，
 adquiri tamen possunt longo tempore. Idque sufficit，
 ut de iis 
actio Publ. 
competat，
 si 
longo tempore adquiri possun t. 
Praescriptio longi tempois finitima
巴st
usucapioni. 
Idcirco &
 ad e
a
m
 quoque hoc edictum porrigitur，
 
licet de usucapione tantum loquatur. 
A
d
 eas vero res，
 quae neque usucapi，
 neque longo tempore adquiri possunt，
 quales sunt 児
島
quae exprimuntur diserte in l. 
9. 
8. 
haec atio，
 h. t. 
(D. 6，2，9，5) 
n
e
m
p
e
 res furtivae &
 servi fugitivi，
 id est，
 qui sui furtum fecisse 
intelliguntur ，
 neque usucapi，
 neque longo tempore adquiri possunt，
 1
. 
1. C. de servis fugit. 
(C. 6，1，1) A
d
 eas，
 inquam，
 res actio P
u
bl. 
Cコp、.
non pertinet. Et hanc rerum distinctionem confirmat quod sequitur in hac lege in *. 
si res. 
(D. 6，2，
 12，4)) 
(
苔
)
Illud addere placet，
 No
n
 solum non competere vindicationem supradictis personis，
 sed &
 quod magis est contra omnes istos 
directam vindicationem dari domino，
 qui fundum vectigalem vel emphyteuticarium vel solum in 
quo sunt superficiariae aedes 
仕
uendum
in perpetuum locavit，
 quia c
u
m
 sit ille dominus &
 quidem solus (nec enim plures eiusdem rei domini esse possunt vulg. 
l. 
5. *. 
si 
duobus vehiculum. D. commod. 
(D.13，
 
6，
 
5，
 15)) non potest vindicatio ei 
s
u
m
m
o
 iure denegari. leg. 
1. *. 
is 
autem. D. de 
supe所
'c.
(D. 43，
 
18，1，4) ubi hanc ob causam scriptum est，
 superficiarium adversus q
u
e
m
 dominus soli velit super五c
e
m
vindicare，
 
exceptione in factum data indigere ut se tueatur. N
e
c
 enim exceptione ulla indigeret si 
nulla contra e
u
m
 actio competeret，
 cu
m
 
exceptio ominis praesupponat actionem. Habet vero superficiarius exceptionem ex regula iuris ，
 quae facit ut cui damus actionem，
 
eidem multo 
magis exceptionem dari oporteat，
 l. invitus 156. *. 
cui damus. D
e
 reg. 
iur. (0.50，17，156，1) 
N
e
c
 enim dubitatur quin 
superficiarius utilem actionem in r
e
m
 habeat non tantum contra possessorem quemlibet，
 sed etiam contra dominum ipsum，
 d. 1. 
1. 
*. 
ult. D. si ager vectig. id est emphyt. pet. 
(D. 6，
 
3，1，1) d. 
l. 
1. D. de superfic. 
(0.43，18，1) Quod si quis miretur dari vindicationem ei 
ipsi qui contraxerit ，
 quique vindicando fundum velit contra factum s
u
u
m
 venire，
 debebit is 
cogitare hoc fieri ex mera iuris neces-
sitate ，
 quia ne quidem ex voluntate domini fieri potest，
 quin superficem solo semper cedere sit necesse，
 1.
 
3. *. 
sed si supra aedes. 
ff. 
uti. possid. 
(0.43，17，3，7) 
unde fit 
neque per usucapionem possit unquam acquiri super也
cies
sine solo，
 1.
 
numquam 26. ff. 
de 
usucap. 
(0.41，3，26) 
(
宮
)
D. 13，6，5，15 U
L
P
I
A
N
U
S
 libro vicensimo octavo ad edictum. 
Si 
duobus vehiculum commodatum sit 
vel locatum simul，
 Celsus filius 
scribit 
sexto libro 
digestorum quaeri posse，
 utrum 
unusquisque eorum in solidum an pro p 紅
白
teneatur.
et ait duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non 
posse: nec quemquam partis corporis dominum esse，
 sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. u
s
u
m
 autem 
balinei quidem vel porticus vel campi uniuscuiusque in solidum esse (neque enim minus m
e
 uti，quod et alius uteretur): verum 
in 
v
巴hiculo
commodato vel locato pro parte quidem effectu m
e
 u
s
u
m
 habere，
 quia non omnia loca vehiculi teneam. sed esse 
verius ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum m
e
 praestare debere: quare duo quodammodo r
巴ihabebuntur 
et，
 si alter conventus praestiterit，
 liberabit alterum et ambobus competit furti actio，
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